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   Two cases of primary carcinoma of male urethra are reported. 
   Case 1: A 31-year-old male, who complained of urethral bleeding, was admitted to our clinic 
in April, 1982. A rice size papillary tumor was found at the fossa navicularis in the glans, and 
resected by electric knife. Histologically, the tumor was well differentiated squamous cell carcino-
ma. 
   Case 2: A 37-year-old man, who complained of urethral bleeding, was admitted to our clinic 
in July, 1985. A tumor was found at the fossa navicularis in the glans and resected. Histology-
cally, the tumor was well differentiated squamous cell carcinoma confined to mucosa. 
These two cases have not shown any signs of recurrence. Including these cases, 135 cases of pri-
mary carcinoma of urethra in the literature in Japan are reviewed. 
                                                  (Acta Urol.Jpn. 34: 1819-1821, 988)































































































本 邦135例の発 症 年 齢 は,Fig.3に示 す よ うに60歳
台 を ピー ク と して い る.
発 生 部 位 と組 織型 をTable1に 示 す.球 部 よ り末
梢側 に 発 生 した もの を前 部 尿 道 型,膜 様 部 よ り中 枢部
に発 生 した ものを 後 部 尿道 型 とす る と,前 部 尿 道 が84
例62%を占 め て い る.
組織 型 は,扁 平 上 皮 癌78例(58%),移 行 上皮 癌25
例(19%),腺 癌13例(10%),以下 基底 細 胞 癌3例,
混 合型5例,不 明ll例で あ った.全 組 織型 と も前 部 尿
道 が 多 く,組 織 型 と発 生 部 位 との間 に,は っ き りと し
た 相関 はみ られ な い.
治 療 法 は,い まだ確 立 され た も のは な く,本 邦 にお
いて は 陰茎 全 摘 除 術,陰 茎 部 分 切除 術,TURが 主に
行わ れ て い る1).早期stage例に 対 しTURで よ く
controlでき た と の 報告 や2),前部 尿 道 でmodera・
telyadvantagelesionのものに は,ま ずradiation
に よる治 療 を奨 め る報 告3)もあ る.
予 後 は発 生 す る位 置 に よ り異 な る.振 子 部尿 道 の場
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発表 した.
